












































































































































１）11 月 16 日の授業内容
　「総合演習 11」の著者の担当日は、11 月 16 日・30






























































































































































































































































宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 13 巻 (2011)
謝辞
　本稿をまとめるにあたり、お世話になった仙台市青
葉消防署、（株）モキ製作所、宮城教育大学施設企画
主幹、保健体育講座に厚くお礼申し上げます。また総
合演習 11 を受講し、この試みに参加してくれた学生
諸君にも感謝したい。
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